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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto:  
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      (Ali Bin Abi Thalib) 
“Keluarga bukan hanya sekedar darah daging semata, namun 
tentang siapa yang kita hormati dan sayangi.” 
           (Penulis) 
“Terbiasalah menjadi biasa, bisa jadi yang biasa menjadi Luar 
Biasa” 
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ABSTRAK 
Analisis Perhitungan Biaya Kualitas Pada CV Widyadapa 
Rose, 2017 (xvi + 57 Halaman) 
Email: selatinrose@yahoo.com          
 
Laporan akhir ini membahas perhitungan biaya kualitas pada CV Widyadapa. 
Tujuannya untuk mengetahui besarnya biaya kualitas pada CV Widyadapa. 
Perhitungan dan analisis biaya kualitas dilakukan terhadap empat elemen biaya 
kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan 
biaya kegagalan eksternal. Informasi yang didapat dari biaya kualitas digunakan 
untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang utama untuk mengurangi biaya 
dari kualitas yang buruk seluruh aktivitas. Kekurangan biaya kualitas kebanyakan 
adalah kegagalan untuk menelusuri biaya kualitas ke sumbernya dan kekurangan 
informasi tentang bagaimana tenaga kerja tak langsung menggunakan waktunya 
pada macam-macam aktivitas. 
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Analysis The Cost Of Quality in CV Widyadapa 
Rose, 2017 (xvi + 57 Pages) 
Email: selatinrose@yahoo.com                     
 
This final report discusses the calculation Cost Of Quality through in CV 
Widyadapa. The purpose to know the Cost Of Quality in CV Widyadapa. 
Measuring and analyzing  the cost of quality based on four COQ’s elements are 
prefentive cost, appraisal cost, internal failure cost, and external failure cost. The 
information the measuring can be used to identify and analyze the chance to 
minimize failure cost from all activities. The main deficiencies of most COQ 
systems are the failure to trace the quality cost to their sources and the lack of 
information about how indirect workers spend their time on various activities. 
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